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3. BUDGET CECA 1980 
LA COMMISSION A ADOPTE EN PRINCIPE LE BUDGET CECA-1980 QUI 
PREVOIT UNE DOTATiON DE 86 MUCE., LES ACTIONS A MENER DANS CE 
DOMA 1 NE EX 1 GENT CEPENDANT 'UNE RECETTE EXTRA-ORO l NA 1RE DE L'ORDRE 
DE 70 MUCE QUI FERONT L'QBJET, EN TEMPS UTILE DE PROPOSITIONS 
DE LA COMMISSION, S'INSCRIVANT BIEN ENTENDU DANS LE CADRE DE 
.·LA PRO.CEDURE BUDGETAIRE AMORCEE PAR LA FINAL&SATION ET L'ENVOl 
· DANS LES PROCHAINS JOURS DU DOCUMENT ADOPTE· AUJOURD'HUI. 
.-
4. FORMATION EN ALTERNANCE POUR LES JEUNES DANS LA COMMUNAUTE 
LA COMMISSION A ADOPTE EN PRINCIPE UNE COMMUNICATION AU CONSEIL 


























QUI SERA FINALISEE ET.FERA L'OBJET D'UNE NOTE P QUI SERA DIFFUSEE ~ 
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JOUR. CE DOCUMENT COMPORTE UNE ETUDE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES ~ 
LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT A L'HEURE ACTUELLE CETTE FORMATtON œ 
ALTERNEE AVEC DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES. ELLE FORMULE UN ::o 
CERTAIN NOMBRE DE PRINCIPES QUI POURRAIENT GUIDER L'ACTION DES ~ 
ETATS MEMBRES DANS CE DOMAINE~ 
5. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 
LA COMMISSION A ADOPTE EN PRINCIPE UN DOCUMENT DE TRAVAIL QUI POURRA ETRE ENVOYE AUX PARTENAIRES SOCIAUX ET TRANSFORME, Al 
LE PROCHAIN CONSEIL DU 22.11. EN UNE COMMUNICATION DE LA COMMISSGN 
COMPORTANT UNE RESOLUT lON DU CONSE 1 L. 
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